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一、关于秦观生平
(一)关于秦观名字的读音
有人认为应该读 gu n ,有人认为读 gu n 。如
陈冠明先生曾专门写有 秦观陆游名字解诂 [ 1]一文,















韵学知识。譬如 观 字,按现在读音, 虽有平声和去
声两读,表示观看义的读平声,表示寺观、楼观义的读





















介绍,但是内容总不脱 宋史 文苑传 , 稍有争议之
处仅为秦观卒年及秦观的迁葬地问题。
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2008年 8 月, 上海古籍出版社出版了徐培均先
生的 淮海居士长短句笺注 。这部著作是对 淮海居
士长短句 校注的重新修订,是对淮海词的再度评注。
前后两次校注,时隔二十三年,此间, 作者先后撰有
淮海集诗文笺注 、秦少游年谱长编 , 因此积有较
多资料,对淮海词的认识也有所提高。 淮海居士长
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分,作者搜集了古今学者对该词的评论,记载得都很
详细。书末附有著作目录和论著目录。
此外, 1914 年,秦特臣 (国璋) 辑 淮海先生诗词
丛话 ,所采各条, 多出于笔记及词话,今藏于上海图
书馆。1934 年,王辉曾 淮海词笺注 ,此书以叶恭绰
两宋合印本为底本,予以笺注,间引前人词话, 并作校
记;唐圭璋 全宋词 本 秦观词 1940 年由商务印书
馆以线装本出版于长沙, 1965 年增补改编,由北京中
华书局出版, 1979 年重印, 收词八十七首,失调名三
则; 1965 年香港饶宗颐编校 景宋乾道高邮军学本
淮海居士长短句 , 三卷, 龙门书店印行; 1970 年台
北王保珍 淮海词研究 , 凡五章,历述 秦少游评传
淮海词之韵 及 比较研究 等; 1984 年杨世明 淮海
词笺注 ,此书以 疆村丛书 本为底本,凡三卷, 并以
叶恭绰两宋合印本等参校; 1986 年张璋 淮海词校





著 淮海集笺注 ,于 1994年由上海古籍出版社出版。
作者在前言中说: 提到秦观,一般学者只知他是婉约
词人的代表,而不知他在诗文方面也有突出的成就。
























淮海词笺注 和 四库全书 比较一下, 便会发现不














华篇目,在体例上分 题解 新解 新评 几个部分,
题解主要介绍该篇的写作背景,新解相当于注释,新
评中,作者以三言两语对全篇进行整体性的评论。书










1984年版杨世明著的 淮海词笺注 中,补遗词 4
首: 醉乡春 (唤起一声人悄) ; 南歌子 (霭霭凝春
态) ; 画堂春 (东风吹刘日初长) ; 木兰花慢 (过秦
淮旷望)。
1985年版徐培均著 淮海居士长短句 中补遗 34
首: 捣练子 (心耿耿) ; 行香子 (树绕村庄) ; 如梦
令二首 (门外绿阴千顷) ,其二(莺嘴啄花红溜 ) ; 生
查子 (眉黛远山长) ; 木兰花慢 (过秦淮旷望 ) ; 虞
美人影 (碧纱影弄东风晓) ; 浣溪沙 (青杏园林煮酒
香; 醉蓬莱 (见扬州独有) ; 御街行 (银烛生花如红
豆) ; 阮郎归 (春风吹雨绕残枝) ; 眼儿媚 (楼上黄
昏杏花寒) ; 满江红 姝丽 ; 念奴娇 小孤山 ; 昭
君怨 春日寓意 ; 西江月 (愁黛颦成月浅) ; 画堂
春 (东风吹柳日初长) ; 宴桃园 (去岁迷藏花柳) ;
海棠春 (流莺窗外啼声巧) ; 忆秦娥 (暮云碧) ; 忆
秦娥 (灞桥雪) , 又 (曲江花 ) , 又( 庾楼月 ) ,又 ( 楚台
风) ; 菩萨蛮 (金风蔌蔌惊黄叶) ; 金明池 (琼苑金
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池) ; 夜游宫 (何事东君又去; 一斛珠 秋闺 ;青门
饮) (风起云间) ; 鹧鸪天 (枝上流莺和泪闻) ; 醉乡
春 (唤起一声人悄) ; 南歌子 (霭霭凝春态 ) ,其二
(夕露沾芳草) ,其三(楼迷迥云日) ;失调名四则;曲游
春逸句。
2003 年版徐培均著 秦观词新释辑评 中补遗词
六首,但都与 淮海居士长短句 中重复。
2004 年版王醒著 秦观集 中补遗词 14首, 但也
都与徐培均 淮海居士长短句 重复,没有新的突破。
2.秦观词存疑




年校注 中收录 15首存疑词,其中 13首是被杨世明
先生收录的。其余两首词中,一首 满庭芳 (北苑研
膏)本为黄庭坚词,误收在了 淮海集 ;另一首 浣溪




1994 年版徐培均著 淮海集笺注 中补诗 17首:
游杭州佛日山净慧寺 、光华寺 、玉井泉 、
流杯桥 、纳凉 、牵牛花 、观音洞 、遣朝华 、
再遣朝华 、醉眠亭 、清溪逢故人 、文英阁二












1994 年版徐培均著 淮海集笺注 中存疑诗 9
首:
白鹤观 、裙带诗 、献东坡 、鬼门关 、鬼诗
二首 、记李白诗二首 、久谢 、三月柳花 、次韵
孙莘老梨花诗十首 、
2001年版周义敢、程自信、周雷编注 秦观集编
年校注 收录存疑诗 12 首;
题阎求仁虚乐亭三首 、次韵公关即席呈太
虚 、寄公关 、呈公关 、徐得之闲轩 、无题 、鬼
门关 、别侍儿朝华二首 、悼王子开五首 、次韵孙
莘老梨花诗十首 、闲燕堂联句 、句 。
5.秦观文补遗
1994年版徐培均著 淮海集笺注 中补疑文 14
篇:
君臣相正国之肥赋 、赐砚记 、除中书舍人谢
执政启代 、银杏帖 、秦淮海帖 、获款帖 、与吴
承务 、与花光老求墨梅书 、与李端叔书 、与胡子
文帖 、梦中题维摩诘像赞 、蝗蠹谢神祝文 、谢高
飞新老开堂疏 、兰亭跋 。
2004年版王醒解评 秦观集 中补遗文 9 篇:
游汤泉记 、龙井题名记 、主术 、人材 、高
无悔跋尾 、二侯说 、清和先生传 、和陶渊明归去
来兮辞 、眇倡传 。
6、秦观文存疑
1994年版徐培均著 淮海集笺注 中存疑文 2
篇: 论书帖 、孙彦同职官分纪叙 。
[注 释]
( 1)载 中华文史论丛 第二辑上海古籍出版社, 1982: 295-298.
( 2)参见 闽西职业技术学院学报 第 11卷第 1期, 2009年 3月版,
第 25-26页。
( 3)参见 中国典籍与文化 总第 60期, 2007年,第 105-113页。
( 4)参见 扬州教育学院学报 第 26 卷第 1期, 2008年 3月版,第
40-42页。
( 5)参见 秦少游年谱长编 前言第 18 页, 徐培均著, 中华书局,
2002年 12月 1版。
( 6)参见 淮海集笺注 徐培均, 上海古籍出版社, 1994 年 10月第 1
版。
( 7)参见 淮海居士长短句笺注 前言第 11页,徐培均撰, 上海古籍
出版社, 2008年 8月 1版。
( 8)参见 秦观词新释辑评 总序第 4页, 徐培均、罗立刚著,中国书
店出版, 2003年 1版。
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